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2② 論 文 ( 誌 上 発 表 )
食 道 胃 重 複 癌 の 3 例
吉 田 茂
外 科 診 療  7 ( 3 ) : 1 9 鮎
R e c o n s t r u c t i o n  o f t h e  c e N i c a l E s o p h a g u s  W 北 h  a p e d i c a l J e j u n a lM .  K a s a i
G r a f t
S u r g  G y n  o b s t  1 2 1 : 1 0 2 , 1 9 6 5
人 工 的 気 管 形 成 の 臨 床 経 験
阿 保 七 王 郎
形 成 外 科  9 : 2 9 9 , 1 9 6 6
C o r r e c t i o n  o f s e v e r e  M e t a b o l i c  A c i d o s i s  b y  p e r i t o n e a l D i a l y s i sT .  H o r i u c h i
i n  c y a n o t i c  B a b i e s
T o h o k u  J .  e x p  M e d  9 4 : 3 4 7 , 1 9 6 8
異 種 皮 膚 移 植 に お け る 抗 り ン パ 球 血 清 の 液 性 抗 体 に 及 ぽ す 影 響
石 川 誠
移 植  4 : 4 1 1 , 1 9 7 0
副 甲 状 腺 癌 に よ る 副 甲 状 腺 機 能 昂 進 症 の 2 例
田 口 喜 雄
医 学 の 歩 み  7 3 : 3 4 1 , 1 9 7 0
腹 膜 潅 流 を 行 な っ た 嚢 胞 腎
田 口 喜 雄
医 学 の 歩 み  7 5 : 6 6 7 , 1 9 7 0
日 本 人 に お け る H L - A 抗 原 の 出 現 頻 度 に っ い て の 全 国 調 査
石 橋 幸 雄
移 植  6 : 8 6 , 1 9 7 1
臨 床 腎 移 植 に お け る 拒 絶 反 応 の 早 期 判 定 法
阿 保 七 王 郎
日 本 外 科 学 会 雑 誌  7 2 : 1 5 0 2 , 1 9 7 1
腎 移 植 例 に お け る 拒 絶 反 応 の 早 期 診 断 に っ い て
阿 保 七 三 郎
移 植  7 : 1 1 1 , 1 9 7 2
腎 移 植 後 の 蛋 白 尿 一 A c u t e r e j e c t i o n  早 期 診 断
斎 藤 寛
医 学 の あ ゆ み  8 2 : 7 6 6 , 1 9 7 2
腎 移 植 長 期 生 存 例 の 検 討 : 特 に 移 植 腎 機 能 と 経 時 的 腎 組 織 所 見 と
阿 保 七 三 郎
の 関 連 性 に つ い て
日 本 外 科 学 会 雑 誌  7 3 : 1 0 7 1 , 1 9 7 2
リ ン パ 肉 腫 症 例 の 免 疫 学 的 検 討  1 . 異 種 抗 り ン バ 系 細 胞 抗 体 の
西 平 哲 郎
影 響














Histometria studo pri Kvantivariado de lnterstico de
Homtransplantita Reno precipe pri lnfluo de Fibrigo de
Interstico alsangigo de Glomerulojce Longdaure Grelt北a Reno
















Identification of T-Lymphocyte in Human Renal AⅡografts
and urine by the Fuorescent kltibody Technique using klti-
Human T-Lymphocyte serum (AHTS)











移 稙 腎 の 拒 否 反 応 、 時 に お け る 尿 酸 値 の 推 移
移 植  1 3 : 5 6 , 1 9 7 8
人 同 種 腎 移 植 例 に 対 す る 経 皮 的 腎 生 検 8 8 回 の 成 績
腎 と 透 析  4 : 5 2 9 , 1 9 7 8
腎 移 植 後 の 腎 生 検
腎 と 透 析  4 : 5 7 8 , 1 9 7 8
低 温 低 流 潅 流 法 に よ る 犬 腎 保 存 の 研 究
移 植  1 3 : 1 6 3 , 1 9 7 8
移 植 後 5 年 以 上 腎 の 生 着 し た 3 例 の 経 時 的 組 織 学 の 検 討
腎 と 透 析  4 : 6 8 8 , 1 9 7 8
腎 移 植 患 者 の 免 疫 能
2 . 末 梢 血 T 細 胞 B 細 胞 の S u b p o p u l a t i o n に っ い て の 検 討
臨 床 免 疫  1 0 : 7 4 1 , 1 9 7 8
血 管 病 変 を 主 と し た 組 織 像 を 示 し た 急 性 拒 否 反 応 の 一 例
腎 と 透 析  4 : 5 8 7 , 1 9 7 8
I n t i m a 1 1 U j u r i e s  i n  v e s s e l s  o f t h e  p r e s e N e d  K i d n e y
T r a n s p l  p r o C  1 1 : 4 5 5 , 1 9 7 9
組 織 計 測 法 に よ る 移 植 腎 間 質 の 量 的 変 化 の 研 究 と く に 長 期 生 着 移
植 腎 の 糸 球 体 病 変 に 及 ぼ す 問 質 の 繊 維 の 影 響 に つ い て
臨 床 移 植 免 疫 会 誌  1 : 4 3 , 1 9 7 9
E v e l u a t i o n  o f  p o l y m o r p h o n u c l e a r  L e u k o c y t e  F u n c t i o n  i n
R e n a l T r a n s p l a n t  p a t i e n t
T r a n s p l  p r o C  1 1 : 4 1 5 , 1 9 7 9
I m m U 1 1 0 1 0 g i c  M 0 1 1 i t o d n g  o f R e n a l T r a 1 1 S p l a 1 1 t s  b y  s u b p o p u l a t i o n
O f T  a n d  B  c e 1 1 S
T r e n s p l  p r o C  1 1 : 1 2 3 7 , 1 9 7 9
自 動 生 体 細 胞 識 別 分 籬 装 置 の 開 発 と 臨 床 応 用
2 . 腎 移 植 後 の り ン パ 球 の 経 時 的 変 化 に つ い て
第 3  回 医 用 レ ー ザ ー 研 究 公 論 文 集 : 3 9 , 1 9 7 9
後 藤 勝 也
斉 藤 喬 雄
丹 正 義
佐 々 木 崇
T '  s a s a k i
田 口 喜 雄
1 .  K a n e d a
M .  T a n
















































6神 保 雅 幸
益 子 信 郎
持 続 脳 室 ド レ ナ ー ジ ,  A M P H の 脳 室 内 投 与 お よ び 5 - F C 併 用 の 奏
効 し た 腎 移 植 後 C W P 切 C O C C U S 髄 膜 炎 の  1 例
腎 と 透 析  1 3 : 8 5 1 , 1 9 8 2
創 傷 に 対 す る レ ー ザ ー 光 の 治 療 効 果 に 関 す る 研 究
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  3 : 5 5 3 , 1 9 8 2
レ ー ザ ー 光 に よ る 細 小 血 管 吻 合 術 の 開 発
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 i 志  3 : 5 9 3 , 1 9 8 2
N M R に よ る 甲 状 腺 癌 診 断 の 試 み
東 北 C T ス キ ャ ン 研 究 会 誌  1 0 : 5 1 , 1 9 8 2
レ ー ザ ー 光 励 起 色 素 の 生 体 細 胞 蛍 光 顕 微 鏡 シ ス テ ム の 研 究
電 子 通 信 学 会 技 術 報 告 8 3 ( 5 8 ) : 8 3 - 8 9 , 1 9 8 3
S p o n t a n e o u s  p l a q u e - f o r m i n g  B - L y m p h o c y t e s  D e t e c t e d  b y
P r o t e i n  A s s a y  血  R e n a l T r a n s p l a n t  p a t i e n t s
T r a n s p l  p r o C  1 5 : 1 1 8 6 , 1 9 8 3
M o n 北 o r i n g o f B - L y m p h o c y t e R e s p o n s e w i t h t h e p r o t e i n A p l a q u e
A s s a y  i n  K i d n e y  T r a n s p l a n t  p a t i e n t s
T r a n s p l a n t a t i o n  3 5 : 3 2 4 , 1 9 8 3
レ ー ザ ー 光 励 起 生 体 細 胞 蛍 光 顕 微 鏡 の 研 究 開 発 Ⅱ
電 通 学 会 講 演 論 文 集  1 0 2 4 : 4 - 1 1 0 , 1 9 8 3
培 養 株 化 細 胞 を 用 い た 光 化 学 治 療 の 検 討
一 特 に 超 微 形 態 像 の 変 化 に つ い て ー
細 胞  1 5 : 1 7 5 , 1 9 8 3
ド ナ ー 血 翰 血 を 行 っ た 生 体 腎 移 植 5 例 の 経 験
臨 床 夕 仟 斗  3 8 : 1 0 7 9 , 1 9 8 3
U S 腎 に よ る 移 植 の 現 況 と 問 題 点
移 植  1 8 : 2 4 5 , 1 9 8 3
ア ル ゴ ン レ ー ザ ー を 使 用 し た 細 小 血 管 吻 合 術
最 新 医 学  3 8 : 2 1 1 2 , 1 9 部
創 傷 に 対 す る 低 出 カ レ ー ザ ー 光 の 治 癒 促 進 効 果 に 関 す る 研 究
最 新 医 学  3 8 : 2 1 2 1 , 1 9 8 3
田 口 喜 雄
宮 田 幸 比 古
佐 藤 俊 一
S .  s a t o m i
S .  s a t o m i
佐 藤 俊 一
松 村 吉 一
三 浦 俊 治
高 橋 寿
田 口 喜 雄












Laser-Excited, ultra-High sensitive Fluorescence Microscope
System with Three Dimensional Graphic Display for siDgle
Bi010gical ce11 1mage
ICO-13 Conference Digest :264-265,1984





ClinicalApplication ofArgon La8er lrradiation for the patients





L郎er-Exdted photoche血CalEa'ect on Bi010gicalcelb conta註ling
Pheophorbide-a2. Resolved Measurments of Fluoregcence
Microscope system
日本レーザー医学会誌 4:57,1984
PhotochemicelEffect ofLeser-Excited Hematoporphyrin Dye
On Blast Lymphocytes
日本レーザー医学会誌 4:101,1984
Laser-Excited photochemical Effect on Bi010gical ce11S
Contain加g pheophorbide-al.Generation ofsinglet Molecule












8S .  s a t o
S .  s a t o
L a s e r - E X C 北 e d F l u o r e s c e n c e  M i c r o s c o p e s y s t e n w i t b  u l t r a - H i g h
S e n s i t i v i t y  a n d  R e s o l u t i o n  f o r  s i n g l e  B i 0 1 0 g i c a l  c e H
C L E O  T H  1 9 : 1 9 8 4
高 橋 具 視
L a s e r - E x c i t e d  u l t r a ・ H i g h  s e n s i t i v i t y  F l u o r e s c e n c e  M i c r o s c o p e
S y s t e m  w i t h  t h r e e  D i m e n t i o n a l  G r a p h i c  D i s p l a y  f o r  B i 0 1 0 g i c a l
C e Ⅱ  l m a g e
O p t i c s  i n  M o r d e r n  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 部  C 3 - フ : 1 9 8 4
糖 尿 病 を 合 併 し た 腎 移 植 後 妊 娠 の 症 例
産 婦 人 科 の 実 際  3 3 : 1 1 2 3 , 1 9 8 4
S i g n i 丘 C a n t  R e d u c t i o n  o f s e n s i t i z a t i o n  a n d  l m p r o v e d  A 1 1 0 g r 日 丘
O u t c o m e  W 北 h  D o n o r - s p e c i 丘 C  B u a y  c o a t
T r a n s f u s i o n  T r a n s p l a n t a t i o n  3 7 : 5 2 3 , 1 9 8 4
集 団 検 診 に よ る 甲 け ミ 腺 疾 患 の 検 討 一 ・ 岩 手 県 釜 石 市 の 検 診 調 査 か ら ー
東 北 医 誌  9 6 : 2 2 , 1 9 8 4
慢 性 拒 否 反 応 に 対 す る 線 溶 療 法 の 試 み
第  8  回 臨 床 移 植 免 疫 研 究 会 誌  7 5 - 7 9 , 1 9 8 5
近 赤 外 光 ( L E D , L D ) 照 射 に よ る 創 傷 お よ び 疹 痛 治 療 の 臨 床 経 験
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  5 : 5 6 1 , 1 9 8 5
R 部 e 玲 a l o f l Y 即 S p l a 1 1 t R e j e c t i o n  b y  M o n o c l o n a l k l t i b l a s t k ) t i b o d y
T h e  Y e a r  B o o k  o f s u r g e r y ,  e d .  s e y m o u r  l .  s c h w a r t z ,  Y e a r
B o o k ,  M e d i c a l  p u r b l i s h e r s . 1 n c . ,  P P . 1 4 9 - 1 5 0 , 1 9 8 5
各 種 培 養 株 癌 細 胞 を 用 い た 光 化 学 療 法 の 基 礎 的 検 討
ー レ ー ザ ー 励 起 螢 光 顕 微 鏡 お よ び 透 過 電 顕 を 用 い て ー
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  5 : 4 3 7 , 1 9 舗
低 出 力 C O . レ ー ザ ー を 用 い た 微 小 血 管 吻 合 の レ ー ザ ー 出 力 至 適 条 件
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  5 : 2 0 3 , 1 9 8 5
腎 移 植 と 輸 血 一 と く に 術 前 翰 血 の 成 績 向 上 に 及 ぽ す 点 に 関 し て ー
麻 酔  6 0  ( 1 0 ) : 1 3 9 1 - 1 4 0 9 , 1 9 8 5
N d - Y A G レ ー ザ ー 光 照 射 に よ る へ マ ト ポ ル フ ィ リ ン の 光 化 学 効 果
の 基 礎 的 研 究
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  5 : 4 4 1 , 1 9 8 5
H .  o k a z a k i
高 屋 潔
小 熊 司 郎
田 口 喜 雄
H .  T a k a h a s h i
桑 原 悦 美
黒 川 良 望
田 口 喜 雄



















Mon北oring ofln V北ro Blastogenic Response in lくidney Trans・












Fluorescence l'ifetime Measurement ofHematoporphyrin and
Pheophorbide ain cultured cancer ce11S usingan ETV N2 Laser
The First lnternational conference on the clinical














1 .  K a n e d a
H . 1 n a b e
D e f e c t i v e N e u t r o p h i l c h e m o t a x i s i n  R e n a l T r a n s p l a n t  p a t i e n t s
T r a n s p l p r o C  1 7 : 2 3 7 - 2 4 2 , 1 9 8 6
I V O - p h o t o n  E X C 北 e d  F l u o r e s c e n c e  a n d  p h o t o c h e m i c a l E f f e c t  o f
H e m a t o p o r p h y i n  o n  c a n c e r  c e Ⅱ  U s i n g  a  N d  :  Y A G  L a s e r
L a s e r / o p t o e l e c t r o n i c s i n M e d i c i n e ,  e d s .  w a i d e l i c h  &  N e 丑 l a b e r ,
S p r i n g e r - v e r l a z ,  B e r H n ,  P P , 6 7 - 6 9 , 1 9 8 6
生 体 腎 移 植 後 1 4 年 経 過 し 多 彩 な 組 織 像 を 呈 し た  1 症 例
腎 と 透 析  2 0  ( 5 ) : 7 1 2 , 1 9 8 6
高 度 蛋 白 尿 を き た し た 移 植 腎 長 期 生 着 例 の 検 討
腎 と 透 析  2 0  ( 5 ) : 7 1 6 - フ , 1 9 8 6
L i v e r n a 1 1 S p l a n t a t i o n i n D o g S  且 丑 e r 3 0  M i n u t e s o f w a r 1 1 1 1 S c h e m i a
T o h o k u  J .  e x p  M e d  1 4 8 : 2 8 5 - 2 9 4 , 1 9 8 6
H i g h l y  s e n s i t i v e  a u o r e s c e n c e  m i c r o s c o p e  s y s t e m  f o r  s i n g l e
b i 0 1 0 g i c a l  c e 1 1  U s i n g  l a s e r  e x c i t a t i o n  a n d  d 地 i t a l  p r o c e s s i n g  a n d
d i s p l a y
O p t i c a l  a n d  Q u a n t u m  E l e c t r o n i c S  1 8 : 8 1 - 8 4 , 1 9 8 6
レ ー ザ ー 光 を 用 い た 微 小 循 環 測 定 装 置 の 試 作 研 究
病 態 生 理  5 ( フ ) : 5 4 0 - 5 5 0 , 1 9 8 6
W h y  a r e  c a d a v e r i c r e n a l t r a n s p l a n t s  s o  h a r d  t o  f i n d  i n  J a p a n
H e a l t h  p o l i c y  6 : 2 6 9 - 2 7 8 , 1 9 8 6
レ ー ザ ー ダ イ オ ー ド 色 素 計 に よ り 四 肢 微 小 循 環 の 測 定 と 応 用
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  7 ( 1 ) : 3 - 1 0 , 1 9 8 6
腎 臓 移 植 に ヌ す す る → 斐 人 の 意 識 に っ い て 一 最 近 6 年 間 の 意 識 の 変 化 一
日 本 医 事 新 報  3 2 6 4 : 4 3 - 5 0 , 1 9 8 6
N e w A p p r o a c h  f o r  D i a 即 O s i s  o f M a l i g 1 1 a n t  G o i t e r  u s i n g N u c l e a r
M a g n e t c  R e s o n a n c e ( N M R )
F r o n t i e r s  i n  T h y r o i d 0 1 0 g y  v 0 1 . 2 ,  e d . G e r o l d o  M e d i r r o s - N e t o ,
E d u a r d o ,  G a i t a 1 1 ,  P P 1 3 0 3 - 1 3 0 7 ,  p l e n u m  p u b l i s h i n g  c o . , 1 9 8 6
N d - Y A G レ ー ザ ー 光 照 射 に よ る フ ェ オ フ ォ ー バ イ ド a の 光 化 学 効
果 の 基 礎 的 研 究
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  6 : 1 9 8 6
小 熊 司 郎
藤 盛 啓 成
N .  o h k o h c h i
S .  s a t o
大 原 到
G ,  o h i
大 原 到
1 朶 尾
Y .  M i y a t a









Microvascualr A11astomosis using Low power c02 Laser





Coagulability and Fibrinolytic changes during veno-venous
Bypassin Liver Transplantation









Magnetic Resonance lmaging ofThe Transplanted Ndny and
Measurement ofT Re1畔ation Time
Transpl proC 14 (1):1671-74,1987
Flow cytometric Analysis ofTSH Binding to lts Receptors
















B .  Y o d a
S .  s a t o m i
D e t e c t i o n  a n d A 1 1 a l y s i s  o f t h e u l t r a - w e a k p h o t o n E m i s s i o n f r o m
V a r i o u s  B i 0 1 0 g i c a l  M a t e r i a l s
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黒 川 良 望
大 原 到
低 出 カ レ ー ザ ー の 外 科 領 域 へ の 応 用
一 基 礎 的 研 究 , 器 材 の 開 発 と 臨 床 応 用 一
日 本 外 科 学 会 雑 誌  9 0  ( 9 ) : 1 5 8 5 - 1 5 8 8 , 1 9 8 9
痔 痛 緩 解 半 導 体 レ ー ザ ー 機 器 ( S K L - 1 0 1 ) の 開 発
A  N e w  s e m i c o n d u c t o  L a s e r  D i o d e  ( S K L - 1 0 1 )  f o r  p e i n  R e l i e f
日 本 レ ー ザ ー 医 学 会 誌  1 0 ( 2 ) : 2 3 - 3 0 , 1 9 8 9
プ タ 肝 移 植 に お け る 血 中 エ ン ド ト キ シ ン の 変 動
エ ン ド ト キ シ ン 研 究 会 誌 : 2 8 5 - 2 9 1 , 1 9 8 9
L . L . L . T . の 倉 1 1 傷 治 癒 に 及 ぱ す 効 果
E f f e c t  o f L . L . L . T .  o n  w o u n d  h e a l i n g
日 本 レ ー ザ ー 治 療 研 究 会 記 念 論 文 集 低 反 応 レ ベ ル レ ー ザ ー 治 療
茂 手 木 三 男 編  P P . 2 0 - 2 4 , 1 9 8 9
ブ タ 肝 移 植 に お け る 血 中 エ ン ド ト キ シ ン 値 の 変 動
日 本 消 化 器 夕 粍 斗 外 会 雑 誌  2 2 ( 1 1 ) : 2 6 2 9 - 2 6 3 3 , 1 9 8 9
L a s e r - a s s i s t e d  M i c r o v a s c u l a r  A 1 1 a s t o m o s l s
S P I E  V 0 1 . 1 0 6 6 : 1 0 1 - 1 0 6  L a s e r  s u r g e r y
A d v a 1 1 C e d  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  T h e r a p e u t i c s ,  a t l d  s y s t e m s , 1 9 8 9
小 児 甲 状 腺 癌 7 例 の 検 討 一 成 人 例 と の 比 較 一
臨 床 外 科  4 4 ( 9 ) : 1 2 1 9 - 1 2 2 2 , 1 9 8 9
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移 植  2 5  ( D  : 3 0 - 3 8 , 1 9 9 0
腎 移 植 患 者 の 退 院 後 の 実 情
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Prevention oflschemic sinusoidal Lining ce111njury Durin宮
Liver Transplantation in P地S using an Arti負Cial Heart and
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Thermographic changes F0110wing Laser lrradiation for pain
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Role ofFree Radicals and Energy synthesis on primary Gratt
Nonfunction in Liver Transplnataion
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T r a n s p l p r o C  2 3  ( 1 ) : 1 6 5 4 - 1 6 5 5 , 1 9 9 1
医 用 レ ー ザ ー 機 器 と 臨 床 応 用  B . 低 出 カ レ ー ザ ー
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腎 移 植 後 の 拒 絶 反 応 治 療 に 対 す る N K T - 0 1 の 至 適 投 与 量 設 定 の た
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移 植  2 6 : 6 , 1 9 9 1
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寺島徹
Assessment of Liver Graft Function after cold preseNation




Cytoprotective effect ofprostaglandin 12 analog oP25070nwarm
ischemia of the liver in rats











A study ofthyroid morph010gy in lodine de6Ciency a area after
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A110speci丘C suppressive Effect ofTcr一αβ十CD4-8-T ceⅡS in
theLive玲 ofMice lnoculated W北hNlogeneicce11Svia theportal
^ein
TransplproC 25 (1):1022-1025,1993
Lipid peroxidation of parenchymal and Nonparenchymal














T .  o r i i
N .  o h k o h c h i
A s s e s s m e n t  o f v i a b i l i t y  o f H e p a t i c  c e Ⅱ  M e m b r a n e  a f t e r  c o l d
S t o r a g e  3 1 P - N M R  a n d  2 3 N a - N M R  s p e c t r o s c o p y
T r a n s p l  p r o C  2 5  ( 1 ) : 1 6 5 7 - 1 6 5 8 , 1 9 9 3
E l e c t r o n  l e a k a g e  f r o m  m i t o c h o n d r i a  a n d  l i p i d  p e r o x i d e t i o n
a f t e r  c o l d  i s c h e m i a  o f l i v e r
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P r 0 1 0 n g a t i o n  o f M u r i n e  l s l e t A Ⅱ o g r a f t  s u N i v a l b y  p r e t r e a t m e n t
O f l s l e t s  W 北 h  2 - c l o r o a d e n o s i n e
T r a n s p l  p r o C  2 5  ( 1 ) : 9 7 1 - 9 7 2 , 1 9 9 3
腎 移 植 後 の 大 腿 骨 頭 壊 死 発 生 と 免 疫 抑 制 剤 投 与 の 関 係 に つ い て の
検 討 ( 特 に C y c l o s p o r i n A 投 与 と の 関 係 に っ い て )
日 本 外 科 学 会 雑 誌  9 4  ( 8 ) : 8 3 2 - 8 3 9 , 1 9 9 3
し ゅ i d  p e r o x i d a t i o n  o f p a r e n c h y m a l H e p a t o c y t e s  D u r i n g  c o l d
P r e s e N a t i o n  a n d  A f t e r  R e o x y g e n a t i o n  i n  R a t s
T r a n s p l a n t i o  J a p o n i c a  ( T r 師 S p l p r o C  2 5  ( 4 ) : 2 7 1 6 - 2 7 2 1 , 1 9 9 3 )
I n d u c t i o n  o f D i s c r i m i n a n t  F u n c t i o n  c o n c e r n i n g  p o s t o p e r a t l v e
L o c a l  R e c u r r e n c e  o f D i s t a n t  M e t a s t a s i s  i n  5 8 9  P a t i e n t s  w i t h
D i f f e r e n t i a t e d  T h y r o i d  c a n c e r
S u r g e r y  T o d a y ,  J p n  J  s u r g  2 3 : フ フ フ ー フ 8 5 , 1 9 9 3
N e w  E v a l u a t i o n  M e t h o d s  f o r v i a b H 北 y  o f M i t o c h o n d r i a  i n  L i v e r
G r a f ヒ  U s i n g  F l u o r e s c e n t  D y e
T r a n s p l  p r o C  2 5  ( 6 ) : 3 2 1 0 - 3 2 1 2 , 1 9 9 3
I n d u c t i o n  o f s p e c i 丘 C  T o l e r a n c e  b y  H e p a t i c  D o u b l e - N a g a t i v e
D C 4 - 8 一 α β  T  c e 1 1 S  o f M i c e  l m m u n i z e d  w i t h  N l o g e n e i c  c e Ⅱ S v i a
t h e  p o r t a l v e i n  i n  v i t r o
C e 1 1 U l a r  l m m u n 0 1 0 部  1 4 9 : 1 0 7 - 1 1 6 , 1 9 9 3
A  s t u d y  o f r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h y r o i d  v o l u m e  a n d  g r o w t h -
d e v e l o p m e n t  o f  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  l o d i n e  d e f l c i e n t  a r e a  a { t e r
1 0 n g - t e r m  l o d i n e  s u p p l y
C h i n e s e J o u m a l o f c o n t r 0 1 0 f E n d e 加 C D i s e a s e  8  ( 4 ) : 1 9 5 - 2 0 0 ,
2 5 5 - 2 5 6 , 1 9 9 3
冷 保 存 肝 に お け る ミ ト コ ン ド リ ア A T P 産 生 能 を 規 定 す る 因 子 に つ
い て の 検 討
移 植  2 9  ( 2 ) : 1 6 1 - 1 6 5 , 1 9 9 4
Y .  T a k e d a
佐 藤 耕 一 郎
M .  K a n n o
Y .  M o r i
N .  o h k o h c h i
N .  K o y a m a d a







Rapid FluorometricAssay for Mitochondrialproton Adenosine
Triphosphatase Activity for Assessment ofviabi1北y ofLiver
Graft Tissue
Journal ofclinical Laboratory A11alysiS 8:418-423,1994
The lmportance of prevention of sinusoidal Endothelial ce11
Injury during cold preseNation ofLiver Graft
Tohoku J. exp Med 174:317-331,1994
Viabi1北y ofpartialLiver Graftfrom Living Donor in pigs
Tohoku J, exp Med 175:179-184,1994
A simple Method for Assessment ofM北Ochondrialviabi1北y in
the Liver Graft







Protective E貿ect ofuniversity ofwisconsin solution on Lipid
Peroxidation ofLiver Grafts in Reperfusion lnjury
Transpl proC 28 (1):316-318,1996
レーザーを用いた新しい選択的細胞融合法の開発
薬理と臨床 6 (8):1535-1538,1996
Selective ce11fusion method by laser device
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三 辺 武 幸
中 国 ・ 南 京 医 科 大 学 生 に お け る ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率 と 鼻 ア レ
ル ギ ー 有 病 率 ( 第 二 報 ; カ モ ガ ヤ と ブ タ ク サ に つ い て )
耳 鼻 と 臨 床  4 2  ( 6 )  1 0 9 8 - 1 1 0 3 , 1 9 9 6
白 老 町 学 校 検 診 に お け る ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率
( 第 三 報 ・ 鼻 ア レ ル ギ ー 有 病 率 の 性 差 )
,
耳 鼻 と 臨 床  4 2  ( 6 ) : 1 1 0 4 - 1 1 0 7 , 1 9 9 6
I n d u c t i o n  o f t o l e r a n c e  t o  i s l e t  a n d  s k i n  a 1 1 0 g r a f t s  b y  i n t r e t h y m i c
i n o c u l a t i o n  o f t h y m i c  s t r o m a l c e 1 1  C l o n e s  i n  m i c e
T r a n s p l  p r o C  2 9 : 7 6 5 - 7 6 6 , 1 9 9 7
中 国 江 蘇 省 の 青 少 年 に お け る ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率 と 鼻 ア レ ル
ギ ー 有 病 率
耳 鼻 咽 喉 科 ・ 頭 頚 部 夕 将 斗  6 9 ( 2 ) : 1 7 フ - 1 8 2 , 1 9 9 7
同 一 生 徒 の 成 長 に 伴 な う ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率 の 変 化
- 1 9 9 0  ・ 1 9 9 3  ・ 1 9 9 6 年 度 検 診 結 果 の 比 較 一
医 薬 の 門  3 7  住 ) : 7 8 - 8 1 , 1 9 9 7
同 一 生 徒 の 成 長 に 伴 な う ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率 の 変 化
- 1 9 8 9  ・  1 9 9 0  ・  1 9 9 2  ・  1 9 9 3  ・  1 9 9 5  ・  1 9 9 6 年 度 白 老 町 の 比 較 一
耳 鼻 と 臨 床  4 3  ( S U P P 1 2 ) : 4 3 5 - 4 4 1 , 1 9 9 7
中 国 ・ 南 京 医 科 大 学 生 に お け る ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率 と 鼻 ア レ
ル ギ ー 有 病 率 ( 第 四 報 ; 1 9 9 5 ・ 1 9 9 6 年 度 の 調 査 結 果 )
耳 鼻 と 臨 床  4 3  ( S U P P 1 2 ) : 4 4 2 - 4 4 6 , 1 9 9 7
鼻 ア レ ル ギ ー の 疫 学 調 査 よ り
耳 鼻 と 臨 床  4 3  ( S U P P 1 2 ) : 4 4 7 - 4 7 0 , 1 9 9 7
レ ー ザ ー を 用 い た 新 し い 選 択 的 細 胞 融 合 法 の 確 立
( 融 合 細 胞 の 増 殖 能 性 の 検 討 )
人 工 臓 器  2 6  ( 3 ) : 7 6 2 - 7 6 6 , 1 9 9 7
低 線 量 放 射 線 被 爆 と 甲 状 腺 腫 癌 発 生 の 因 果 関 係 の 解 明
I n n e N i s i o n  1 2  ( 8 ) : 4 7 , 1 9 9 7
中 国 南 京 医 科 大 学 生 に お け る ス ク ラ ッ チ テ ス ト 陽 性 率 と 鼻 ア レ ル
ギ ー 有 病 率 ( 第 三 報 : カ モ ガ ヤ ・ ブ タ ク サ の 有 病 率 )
耳 鼻 と 臨 床  4 3 : 5 7 - 6 1 , 1 9 9 7
S .  K o j a
L e i  c h e n
雷
R o n g Y O U
P i n g  c h e n
R o n g Y O U
三 好 彰
板 垣 英 雄


















































③ 総 説 , 解 説
田 口 喜 雄
兼 子 忠 延
堤 栄 昭
腎 移 植
東 北 医 誌  8 7 : 1 5 8 , 1 9 7 5
腎 移 植 の 麻 酔 管 理
外 科 治 療 認 : 5 3 5 , 1 9 7 5
生 体 腎 移 植
腎 と 透 析  2 : 6 4 3 , 1 9 7 フ
移 植 用 腎 確 保 の 組 織 化 に つ い て
宮 城 県 医 師 会 報  3 8 7 : 1 2 9 , 1 9 7 8
免 疫 抑 制 療 法
M e d i c i n a  1 5 : 1 4 4 2 , 1 9 7 8
抗 免 疫 療 法
T o d a y s  T h e r a p y  7 8 : 2 5 , 1 9 7 8
腎 移 植 の 管 理
と ら ん す ぷ ら と  8 : 3 9 , 1 9 7 8
腎 移 植 に お け る 急 性 拒 否 反 応 の 早 期 診 断 法
臨 床 外 科  Y e a r b o o k  8 1 - 8 2 : 4 4 , 1 9 8 1
慢 性 腎 不 全 患 者 の 手 術 と 管 理
東 北 輸 液 研 究 会 講 演 記 録 : 4 8 , 1 9 8 1
レ ー ザ ー 細 胞 自 動 診 断 一 生 イ 本 細 胞 識 別 分 籬 装 置 の 開 発 と そ の 応 用 一
医 学 あ ゆ み  1 2 4 : 3 7 0 , 1 9 8 3
臓 器 保 存 一 腎 保 存 を 中 心 と し て ー
現 代 の 診 療  2 5 : 9 5 8 , 1 9 8 3
レ ー ザ ー を 用 い た 自 動 細 胞 分 別 装 置 一 A B C A S S を 中 心 と し て ー
病 態 生 理  3 : 6 2 8 , 1 9 8 4
空 翰 米 国 死 体 腎 移 植 の 現 況
治 療 学  1 3 : 4 0 3 , 1 9 8 4
レ ー ザ ー に よ る 癌 診 断
O n c 0 1 0 g i e  1 4 : 3 3 , 1 9 8 5
田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
中 野 善 薫
田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
佐 々 木 崇














































田 口 喜 雄
大 井 玄
田 口 喜 雄
市 民 連 帯 の 医 療
腎 と 透 析  2 7  ( 2 ) : 2 0 9 - 2 1 0 , 1 9 8 9
イ ン フ ォ ー ム ド ・ コ ン セ ン ト ( 説 明 と 同 意 ) を め ぐ っ て
宮 城 県 医 師 会 報  5 3 1 : 2 3 6 - 2 4 8 , 1 9 9 0
各 地 の 腎 バ ン ク の 活 動 状 況 に つ い て
宮 城 県 腎 臓 協 会 会 報  3 : 1 6 - 1 9 , 1 9 9 0
臓 器 保 存 一 腎 と 肝 の 低 温 お よ び 濯 流 保 存 に つ い て ー
臨 床 科 学  2 6 : 6 8 9 , 1 9 9 0
こ れ か ら の 健 康 教 育
全 国 自 治 体 病 院 協 議 会 雑 誌  1 9 9 1 年 ( 2 ) : 2 2 - 3 1 , 1 9 9 1
医 療 分 野 に お け る 先 端 技 術 の 現 状 と 展 望
レ ー ザ ー 応 用 医 療 技 術 に つ い て ー
ア イ ビ ク ト 情 報  1 5  ( 9 ) : 4 7 - 5 2 , 1 9 9 1
レ ー ザ ー 光 と 生 物 フ ォ ト ン ー 創 傷 治 癒 を 中 心 と し て ー
光 ア ラ イ ア ン ス  2  ( 1 1 ) : 2 9 - 3 2 , 1 9 9 1
臓 器 提 供 推 進 の た め の 組 織 化 に つ い て  H o w t o o r g a n i z e t h e
S y s t e m  f o r t h e  p r o m o t i o n  o f t h e  o r g a n  d o n a t i o n
腎 移 植 ・ 血 管 夕 件 斗  3  ( 2 ) : 9 6 - 1 0 0 , 1 9 9 1
レ ー ザ ー の 光 化 学 ・ 光 学 技 術 を 用 い た 血 管 病 変 診 断 治 療 シ ス テ ム
の 開 発
I n n e N i s i o n  7 : 4 9 , 1 9 9 1
臓 器 保 存 と フ リ ー ラ ジ カ ル
今 日 の 移 植  6  ( 3 ) : 2 4 9 - 2 5 5 , 1 9 9 3
法 案 通 過 を 願 っ て い た が
宮 城 県 腎 臓 協 会 会 報  6 : 1 0 , 1 9 船
レ ー ザ ー 光 特 性 と 生 体 反 応 一 創 傷 治 癒 ・ 痔 痛 緩 和 効 果 を 中 心 に ー
骨 ・ 関 節 ・ 靭 帯  7  ( 6 ) : 6 7 フ - 6 8 2 , 1 9 9 4
留 学 生 教 育 の 現 場 か ら
留 学 交 流  6  ( 6 ) : 2 2 - 2 5 , 1 9 9 4
光 マ ニ ピ ュ レ ー シ ョ ン に よ る 細 胞 融 合
O P T R O N I C S  8 : 1 3 5 - 1 3 9 , 1 9 9 7
大 河 内 信 弘
田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
板 垣 英 雄
田 口 喜 雄
大 河 内 信 弘
田 口 喜 雄
黒 川 良 望















































田 口 喜 雄
田 口 喜 雄
臓 器 技 術 保 存 に 伴 う 障 害 発 生 機 序 の 解 明 に 関 す る 研 究
平 成 6 年 度 厚 生 科 学 研 究 ; 臓 器 技 術 臨 床 研 究 開 発 事 業 研 究 報 告
書 : 3 9 - 4 3 , 1 9 9 5
臓 器 保 存 技 術 に 伴 う 障 害 発 生 機 序 の 解 明 に 関 す る 研 究
平 成 7 年 度 厚 生 科 学 研 究 ; 臓 器 技 術 臨 床 研 究 開 発 事 業 研 究 報 告
書 : 3 7 - 4 3 , 1 9 9 6
マ ー シ ャ ル 諸 島 共 和 国 に お け る 甲 状 腺 疾 病 の 発 生 と 分 布
一 放 射 線 被 爆 と 甲 状 腺 癌 の 発 生 一
癌 特 別 調 査 研 究 報 告 集 : 3 2 - 3 3 , 1 9 9 6
臓 器 保 存 技 術 に 伴 う 障 害 発 生 機 序 の 解 明 に 関 す る 研 究
臓 器 技 術 臨 床 研 究 開 発 事 業 研 究 報 告 書 : 3 5 - 4 2 , 1 9 9 7
藤 盛 啓 成
田 口 喜 雄
